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Ponteilla – 3 rue des Albères,
lotissement Riera
Opération préventive de diagnostic (2015)
Cédric Da Costa
1 Ce diagnostic  a  été réalisé au préalable à  la  construction d’un lotissement.  La zone
d’étude est située dans le hameau de Nyls dans la plaine du Roussillon. Les parcelles
occupent  la  pente  sud  d’une  petite  butte  et  s’inscrivent  à  des  côtes  altimétriques
comprises entre 62 et 65 m NGF. La rivière La Canterrane coule à moins de 150 m au sud
de l’emprise.
2 L’emprise prescrite est de 3 841 m2. Dans les faits, le projet de lotissement ne porte que
sur la partie nord de l’emprise soit sur une surface de 1 188 m2.  La partie sud étant
conservée en l’état par l’actuel propriétaire, elle a été exclue de la prescription. Quatre
sondages d’une superficie totale de 180,44 m2 (16,8 % de la surface du projet) ont été
ouverts au cours de l’intervention.
3 Ce diagnostic a permis la découverte de quatre silos et d’une autre probable structure
de stockage, de quatre fosses de fonction indéterminée, d’un ensemble de quatre murs
correspondant vraisemblablement à trois bâtiments différents et d’une zone sableuse
de 4 m de large pouvant correspondre à un ancien chenal et/ou à un chemin en creux.
Ces vestiges sont apparus immédiatement sous le niveau de labours soit entre 0,40 et
0,60 m de  profondeur  sous  la  surface  du sol  actuel  et  s’étendent  sur  l’ensemble  de
l’emprise du diagnostic. Ils sont creusés dans le substrat pliocène et présentent un bon
niveau de conservation, cette zone anciennement plantée d’oliviers puis cultivée en
vigne n’a pas subi de défonçage profond.
4 En ce qui concerne les datations, deux des silos ont fourni du mobilier caractéristique
de la période comprise entre le milieu du XIIIe et le XVe s. et l’un des bâtiments semble
avoir fonctionné durant le XVe s.  ou plus certainement durant le XVIe s.  Le reste des
structures n’a pas fourni assez d’éléments pour permettre de les dater.
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